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rasa syukur dikembalikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan 
kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta para sahabat dan pengikut-
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  Riau. 
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7. Bapak Pangoloan Soleman Ritongga, S.Pd, M.Si sebagai Ketua Program 
Studi Pendidikan Kimia yang telah memberikan semangat, motivasi, serta 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini. 
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memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuknya kepada penulis dalam 
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Ira Yulia, S.Pd, M.Si, Ibu Hendra Yeni, M.Pkim, Bapak M. Almurdani, S.Pd, 
M.Pd, Ibu Sri Handayani, S.Pd, M.Si, Ibu Putri Rdha Ilahi, M.Pd, Ibu Novia 
Rahim, S.Pd, Ibu Nina Astarina, M.Si, yang telah memberikan ilmu dan 
motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di jurusan pendidikan kimia. 
11. Bapak H. Muhammad Nurlin, S.Ag, Sebagai Kepala Sekolah dan beserta staf 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempuling yang telah memperkenankan 
penulis mengadakan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini. 
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kimia yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, 
memberikan pengarahan, motifasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi 
ini dan seluruh majelis guru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempuling 
yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian. 
13. Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempuling, khususnya kelas 
X1 dan X5 tahun ajaran 2015/2016 yang telah membantu proses penelitian, 
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materil maupun spritual yang tidak terhitung nilainya, serta senantiasa 
mendorong dan mendo’akan penulis. 
15. Kakanda (Jumaidi) yang sangat sabar menerima keluh kesah penulis, selalu 
ada dan membantu ketika penulis sedang dalam masalah, yang tak pernah 
lelah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses 
perkuliahan. 
16. Keluarga besar PKA IXD yang telah banyak memberikan motivasi dan 
semangat kepada penulis. Kalian sahabat-sahabat seperjuangan yang terbaik, 
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Simus, Ike, Ocha, Rina, Multi, Titin, Nasir, Putri, Dina, Yosi, Dijah, Elis, dan 
nisa telah banyak memberikan do’a buat penulis. 
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dan Imah yang selalu memberikan do’a dan motivasi kepada penulis. 
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rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Akhirnya, penulis mengharapkan 
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